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запоминаются и затем используются в расчетах режимов прокатки 
аналогичных сортаментов (долговременная адаптация, обучение). 
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Как правило, в качестве двигателей для привода вентиляторов 
используются асинхронные двигатели. Основные потери в системе 
возникают в динамических режимах, особенно при запусках под 
нагрузкой.  
Вентиляторная нагрузка характеризуется возрастанием момента 
сопротивления на валу двигателя с ростом числа оборотов двигателя.  
Существенная экономия электроэнергии может быть достигнута, 
если использовать регулируемый запуск двигателя. Этого эффекта 
можно добиться, если в качестве источника питания для приводного 
асинхронного двигателя использовать управляемые частотные 
преобразователи. Эффект наиболее значительный получается в 
случаях работы вентиляторов в технологических линиях, например, на 
нефтеперерабатывающих заводах. 
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В условиях постоянного роста потребления электроэнергии в 
промышленности и в быту и усиления государственной политики 
энергосбережения большое значение приобретает снижение так 
называемых коммерческих потерь электроэнергии в электрических 
сетях, представляющих собой одну из существенных составляющих 
энергосбережения. 
Значительную часть коммерческих потерь составляют хищения 
электроэнергии, приобретающие в последние годы угрожающие 
масштабы. 
Наибольшее число хищений и наибольшие объемы похищаемой 
электроэнергии имеют место в бытовом секторе. Причинами этого 
являются постоянный рост тарифов на электроэнергию при 
